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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาคณุภาพชีวิตการทํางานของคนงานทีÉ ทําการขนถ่ายสินคา้ขึÊนลงเรือบรรทุกสินคา้ มีวตัถปุระสงค์ เพืÉ อ 1) 
ศึกษาคณุภาพชวีติการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินคา้ขึÊนลงเรือบรรทกุสินคา้  6 ดา้น คือ ดา้นผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม 
ดา้นสภาพการทํางานทีÉ ปลอดภยั ดา้นความมัÉนคงและกา้วหนา้ในงาน ดา้นงานทีÉ อิสระและทา้ทาย ดา้นความสมดุลในชีวิตงาน
และส่วนตวั และ ดา้นความสมัพนัธภ์ายในองค์กร 2) ศึกษาเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการทํางานของคนงานทีÉ ทําการขนถ่าย
สินคา้ขึÊนลงเรือบรรทกุ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้
เฉลีÉ ยต่อเดือน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใชว้ิธีเจาะจง จากคนงานทีÉ ทําการขนถ่ายสินคา้ขึÊนลงเรือบรรทุก จาํนวน 196 คน 
เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพืÉ อการวิจยั สถิติทีÉ ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way 
ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวธีิการ LSD ผลการวิจยัในการศึกษาคณุภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่าย
สินคา้ขึÊนลงเรือบรรทกุสินคา้  6 ดา้น คือ ดา้นผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ดา้นสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภยั ดา้นความมัÉนคงและ
กา้วหนา้ในงาน ดา้นงานทีÉ อิสระและทา้ทาย ดา้นความสมดุลในชีวิตงานและส่วนตัว และ ดา้นความสมัพันธ์ภายในองค์กร 
พบว่า คนงานทีÉ ทําการขนถ่ายสินคา้ขึÊนลงเรือบรรทุกสินคา้มีความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัคณุภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดบัมาก 4 
ดา้น คือ ดา้นสภาพการทาํงานทีÉปลอดภยั ดา้นผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ คือ ดา้นความมัÉนคงและกา้วหนา้ในงานและดา้นความสมดลุในชวีติงานและชีวติส่วนตวั และจาก
การเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินคา้ขึÊนลงเรือบรรทกุ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล คือ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน รายไดเ้ฉลีÉ ยต่อเดือน ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็น
ของคนงานเกีÉ ยวกับดา้นสภาพการทํางานทีÉ ปลอดภัยมีค่าเฉลีÉ ยในระดับมาก สูงกว่าดา้นอืÉ นๆ ทัÊงนีÊ บริษัทควรจะจดัใหมี้
องค์ประกอบของคณุภาพชีวติการทาํงานทัÊง 6 ดา้นใหแ้ก่คนงานในระดบัทีÉ มากขึÊน 
คาํสาํคญั: คณุภาพชวีติการทาํงาน 
 
Abstract 
 A Study of Quality of Work Life of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship, aimed to : 
1) Study six aspects of Quality of Work Life of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship the (fair 
income, safety, security and progress, non-strict and challenging work, balance of work and personal life and 
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relationship in the organization), 2) To compare six aspects of personal datas (sex, age, martial status, education 
level, working time and income), with the quality of work life of workers load and discharge cargoes to and from the 
ship. The sample of this study were 196 workers. The data were collected by a questionnaire, frequency, percentage, 
mean and standard deviation were employed to data analyze. t-test and one way ANOVA were used to test the 
hypothesis followed by the use of LSD method. The result of this research Study six aspects of Quality of Work Life 
of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship the (fair income, safety, security and progress, non-
strict and challenging work, balance of work and personal life and relationship in the organization) revealed that the 
workers indicated that their opinion of the “most” level on four aspects: safety, non-strict and challenging work, fair 
income and relationship in the organization, and at the “medium” level on two aspects: security and progress, and 
balance of work and personal life. 
 And it to compare six aspects of personal datas (sex, age, martial status, education level, working time and 
income) revealed that the mean of the safety factor was higher than other factors. Therefore, the company should 
provide all six factors at higher level for the workers. 
Keyword:  Quality of Work Life 
 
ภูมิหลงั 
 แผนพัฒนาประเทศฉบับทีÉ  10 มุ่งสู่ “สงัคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้กาํหนดพันธกิจของการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้ อย่างเท่าทัน มีสุข
ภาวะทีÉ ดี อยู่ในครอบครัวทีÉ อบอุ่น ชุมชนทีÉ เขม็แขง็ พึÉ งตนเอง
ได้ มีความมัÉนคงในการดาํรงชีวิต โดยได้กาํหนดเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทัÊง
ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบ
อาชีพ เพืÉ อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองทีÉ จะนาํไปสู่ความ
เข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยพัฒนา
กาํลังแรงงานระดับกลางทีÉ มีคุณภาพเพิÉ มเป็นร้อยละ 60 ของ
กาํลังแรงงานทัÊงหมด โดยรายได้เฉลีÉ ยของแรงงานเพิÉ มขึÊ น
ร้อยละ 4.5 (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ.  2551) 
 เนืÉ องจากวิถีชีวิตปัจจุบันทีÉ ทุกคนต้องเข้าไปมีส่วน
ในสั งคม  ทีÉ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ตทีÉ ลอกแบบมาจากประ เทศ
อุตสาหกรรมในโลกตะวันตก เป็นวิถีชีวิตทีÉ พึÉ งพาเทคโนโลยี
มากกว่าพึÉ งพาตนเองคนทุกคนในสงัคมต่างขวนขว่ายหาทาง
บาํรุงบาํเรอความสุขโดยวิถีทางทีÉ เป็นวัตถุนิยม วิธีการได้มา
ซึÉ งวัตถุต่าง ๆ ทีÉ มีความจาํเป็นจะต้องใช้เงินตราแลกเปลีÉ ยน 
การได้มาของเงินตรากคื็อการทาํงานในระบบต่าง ๆ ทีÉ เกีÉ ยว
โยงกบัธุรกจิ โดยในความคิดของตนนัÊนต่างกคิ็ดว่ายิÉ งทาํงาน
มากยิÉ งได้เงินมาก ทุกคนกต้็องแก่งแย่งกันเพืÉ อไปอยู่จุดทีÉ สูง
กว่า จนหลงลืมการเป็นอยู่แบบธรรมชาติ และพึÉ งพาตนเอง 
คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้ากเ็ป็น
ส่วนหนึÉ งในวังวนดังกล่าวด้วย สิÉ งทีÉ คนทาํงานดีขึÊ นหรือไม่
ทาํงาน ทาํงานน้อยลงหรือขยันขันแขง็เป็นผลสบืเนืÉ องมาจาก
สภาพแวดล้อมในการทาํงานทัÊงสิÊ น ทัÊงห้องทาํงาน สภาพ
เครืÉ องมือเครืÉ องจักรในการทํางาน ระบบงาน หรือระบบ
บริหารองค์กร หากจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีÉ ดี 
คนงานกอ็ยากทาํงาน ทาํงานอย่างมีความสขุไม่อยากเปลีÉ ยน
งานเพราะคุณภาพชีวิตการทาํงานดี แต่ถ้าพนักงานไม่มี
ความสุข เขาอาจเปลีÉ ยนงานใหม่ ดังนัÊนองค์กรทีÉ มีปัญหา
คนงานขาดงานบ่อย มอีตัราการเข้าออกของพนักงานสงู และ
มีการเรียกร้องมาก อาจแปลได้ว่ากาํลังมีปัญหาคุณภาพชีวิต
ของคนในองค์กร  
 ดังนัÊนจงึเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ทีÉ จะ
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่าย
สินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้า ว่ามีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
อย่างไร มคีวามพึงพอใจในงานทีÉ ทาํอยู่หรือไม่ ซึÉ งผลการวิจัย
ครัÊงนีÊ จะเป็นข้อมูลให้กับองค์กร ทีÉ ทาํงานด้านการขนถ่าย
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สินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้าในการปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การทาํธุรกจิของ
องค์กรให้มปีระสทิธภิาพยิÉ งขึÊน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ
ทาํการขนถ่ายสนิค้าขึÊนลงเรือบรรทุกสนิค้า 
 2. เพืÉ อศึกษาเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าขึÊนลงเรือบรรทุก จาํแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ผลการวิจัยจะชีÊ ให้เห็นระดับความคิดเห็น
เกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่าย
สนิค้าขึÊนลงเรือบรรทุกสนิค้า 
 2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางพืÊ นฐานสาํหรับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่าย
สนิค้าขึÊนลงเรือบรรทุกสนิค้า 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ
ท ําการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้า โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีÉ ได้จากทฤษฏแีละงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
 2. ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ คนงานทีÉ ทาํ
การขนถ่ายสินค้าขึÊนลงเรือบรรทุกสินค้า จาํนวนทัÊงหมด 196 
คน ของบริษัท เอส.เอน็.พี จาํกดั 
 3. ผู้วิจัยกาํหนดสถานทีÉ ในการวิจัยเป็นท่าเรือภาค
ตะวันออก 4 แห่ง คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสยามซีพอร์ต 
ทา่เรือศรีราชาฮาร์เบอร์ ทา่เรือมาบตาพดุ 
 4. การวิจัยครัÊงนีÊ ดาํเนินการในช่วงเดือนกรกฏาคม 
– ตุลาคม 2551 ในการออกแบบสอบถาม กระจาย
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปประมวล
ผลการวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นกลุ่มคนงานทีÉ ทาํ
การขนถ่ายสินค้าขึÊนลงเรือบรรทุกสนิค้าของบริษัท เอส.เอน็.พี 
จาํกัด ทีÉ รับทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้าในภาค
ตะวันออกซึÉ งมีจาํนวนท่าเทียบเรือทัÊงหมดจาํนวน 4 แห่ง 
จาํนวน 196 คน 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทาํงาน รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ด้านสภาพการ
ทาํงานทีÉ ปลอดภัย ด้านความมัÉนคงและก้าวหน้าในงาน ด้าน
งานทีÉ อิสระและท้าทาย ด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัว ด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สนิค้าทีÉ มเีพศ ต่างกนั มคุีณภาพชีวิตการทาํงาน ต่างกนั 
 2. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สนิค้าทีÉ มอีายุ ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ต่างกนั 
 3. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สนิค้าทีÉ มสีถานภาพ ต่างกนั มคุีณภาพชีวิตการทาํงาน ต่างกนั 
 4. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สินค้าทีÉ มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ต่างกนั 
 5. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สินค้าทีÉ มีระยะเวลาการทํางาน ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน ต่างกนั 
 6. คนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุก
สินค้าทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน ต่างกนั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ส่วนทีÉ  1 ลักษณะส่วนบุคคล  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรส มี
ระดับการศึกษาม.3 มีระยะเวลาการทาํงานตํÉากว่า 1 ปี และมี
รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนตํÉากว่า 10,000 บาท 
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 ส่วนทีÉ  2 คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน เฉลีÉ ยโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.43) และเมืÉ อพิจารณารายด้านพบว่า มีความ
คิดเหน็อยู่ในระดับมากได้แก่ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย 
( X =3.72) ด้านงานทีÉ อิสระและท้าทาย ( X =3.57) ด้าน
ผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ( X =3.45) ด้านความสัมพันธ์
ภายในองค์กร ( X =3.42) มีความคิดเหน็อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ด้านความมัÉนคงและก้าวหน้าในงาน ( X =3.36) 
และด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ( X =3.08)   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรืÉ องคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ ทาํ
การขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้า โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่
ในระดับมาก ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ซึÉ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัชพล ภู่เตง็ (2540) ได้ทาํการศึกษาเรืÉ อง
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานโรงงานมักกะสัน การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิต ด้านค่าตอบแทนทีÉ ยุติธรรมเพียงพอ โดยสรุปอยู่
ในเกณฑ์มาก  ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย ด้านงานทีÉ
อิสระและท้าทาย ด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร มีความ
คิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านความมัÉนคงและก้าวหน้าในงาน ด้านความสมดุลในชีวิต
งานและชีวิตส่วนตัว ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ 
สร้อยสกุล (2544) ทีÉ ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ข้าราชการตาํรวจในสาํนักงานจเรตาํรวจ ผลการศึกษาวิจัยเชิง
สาํรวจพบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอืÉ นๆ ด้านความมัÉนคง
และความก้าวหน้าในงาน  
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเรืÉ องคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานทีÉ
ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นลงเรือบรรทุกสินค้าในครัÊงนีÊ  จะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงาน ให้
ดียิÉ งขึÊ นต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะความคิดเห็น
เพิÉ มเติม ดังต่อไปนีÊ  
 1. ด้านความมัÉนคงและก้าวหน้าในงาน ควรจัดงาน
ทีÉ ท้าทายความสามารถให้ทาํ การให้ความเป็นอิสระในการ
ทาํงานเพราะทุกคนปรารถนาจะมอีสิระในการทาํงานด้วยตัวเอง 
หากใช้วิธกีารสัÉงการให้ทาํตามในทุกๆ เรืÉ อง กลับจะเป็นการทาํ
ให้แรงจูงใจตํÉาลงได้ นอกจากนีÊควรเปิดโอกาสให้คนงานมีส่วน
ร่วมในการเสนอแผนการทาํงานด้วยทุกครัÊงทีÉ โอกาสเอืÊออาํนวย 
และการมอบหมายงานทีÉ สาํคัญให้รับผดิชอบ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน เพืÉ อกระตุ้ นให้มีการแข่งขันกันคิด แข่งขันกัน
ทาํงาน และมีการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ให้กัน ซึÉ งเป็น
ลักษณะของการเรียนรู้จากการทาํงาน 
 2. ด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ควร
มเีปิดโอกาสให้คนงานได้ทาํกิจกรรมร่วมกนัทางสงัคมบ้าง เช่น 
การเตะตะกร้อ เตะฟุตบอล หรือจัดกิจกรรมทีÉ เปิดโอกาสให้
คนงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนัÊน เพืÉ อให้รู้ สึกว่าเป็นการ
พักผ่อนจากการทาํงาน นอกจากนีÊคนงานกม็ีความปรารถนาทีÉ
จะก้าวหน้าในด้านอาชีพเป็นเป้าหมายของทุกคน การให้โอกาส
เข้าร่วมการฝึกอบรมในการทํางาน จะเป็นการส่งเสริมให้
คนงานได้เรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา เพืÉ อยกระดับการเรียนรู้ ของ
ตนเองด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรหรือปัจจัยอืÉ นทีÉ คาดว่า
จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ซึÉ งจะช่วยให้การวิจัยมีความ
สมบูรณ์ยิÉ งขึÊ น เช่นด้านจิตสาํนึก ด้านค่านิยม ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านศกัยภาพขององค์กร ฯลฯ 
 2. ควรศึกษาวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
เพราะจะได้ผลการวิจัยสามารถนาํไปอ้างอิง เพืÉ อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้า
ได้ 
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